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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษา 1) วฒันธรรมโรงเรียนของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
2) เพืÉอศกึษาความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 3) เพืÉอศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัชลบรีุ กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปี
การศกึษา 2559 จํานวน 190 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย ค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนของข้าราชการครูในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุมีค่าเฉลีÉย
วฒันธรรมโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปน้อย คือ ด้านหลกัความซืÉอสตัย์ ด้านหลกัความไว้วางใจ 
ด้านหลกัความเอื Êออาทร ด้านหลกัความหลากหลายของบคุลากร ด้านหลกัการความรู้สกึเป็นส่วนหนึÉงของโรงเรียน ด้านหลกั
ความมีคณุภาพ ด้านหลกัการยอมรับ ด้านหลกัความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ด้านหลกัการมอบอํานาจ ส่วนด้านทีÉมีค่าเฉลีÉย
น้อยทีÉสดุคือ ด้านหลกัการตดัสนิใจ 2) ระดบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัชลบรีุ มีค่าเฉลีÉยความพงึพอใจ อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารงานความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านการบริหารงานอาคารสถานทีÉและสิÉงแวดล้อม 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคลากร ส่วนด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ คือ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน 
3) ความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมากทีÉสดุ (rxy= .870) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  
 
คําสําคัญ: วฒันธรรมโรงเรียน, ความพงึพอใจการบริหารสถานศกึษา       
 
Abstract 
 This research was aimed at studying: 1) School culture at schools under the Chonburi Provincial 
Administrative Organization; 2) Teacher satisfaction toward school management under the Chonburi Provincial 
Administrative Organization and 3) The relationship between school culture and teacher satisfaction toward 
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school management under the Chonburi Provincial Administrative Organization. The subjects in this study were 
composed of 190 teacher representatives from schools under the Chonburi Provincial Administrative Organization in 
the 2016 academic year. Instrumentation was composed of questionnaires. The statistics used in data analysis 
were percent, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  
According to the findings: 1) From both overall and individual perspectives, school culture among 
teachers under the Chonburi Provincial Administrative Organization was high. School culture was found to be 
the highest in the area of honesty principles, followed by personnel diversity principles, generosity principles, 
quality principles, trust principles and principles in feeling as part of the school. These were followed by 
acceptance principles, school objectives and authorization principles. The area with the lowest mean score was 
decision-making principles. 2) From both overall and individual perspectives, teacher satisfaction toward school 
management under the Chonburi Provincial Administrative Organization was high.  The management of school-
community relationships was found to be the highest level, followed by administration, finance and post 
management, facility and environment management, academic management and personnel work management 
while the area with the lowest mean score was student affairs management. 3) School culture and teacher 
satisfaction toward school management under the Chonburi Provincial Administrative Organization were 
positively correlated at the highest level (rxy= .870) with statistical significance at .05. 
 
Keywords: School culture, satisfaction toward school management. 
 
ภูมิหลัง 
 การเปลีÉยนแปลงสภาวะการด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศเกีÉยวกับการกระจายอํานาจประสบ
ความสาํเร็จในเรืÉองการเพิÉมรายได้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน (อปท.) แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความ
ไม่ชดัเจนในการแบ่งบทบาทหน้าทีÉกบัราชการสว่นกลาง การปรับปรุงแผนกําหนดขั Êนตอนและแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน (อปท.) อย่างเป็นระบบช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน (อปท.) มีรายได้เพิÉมขึ Êน แต่ยังมี
ความลา่ช้าในด้านการถ่ายโอนภารกิจอยู่หลายประการ เนืÉองจากมีความล่าช้าของการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีÉ
จําเป็น รวมทั ÊงบุคลากรทีÉจะถ่ายโอนไม่มีความพร้อมหรือมีปัญหาในการปรับตัว ขณะเดียวกันการจัดบริการสาธารณะใน
พื ÊนทีÉขององค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน (อปท.) มีความซํ Êาซ้อนกบัสว่นกลาง ทําให้ขาดความชดัเจนในการแบ่งบทบาทหน้าทีÉทั Êง
ในเชิงกํากบัดแูล การควบคมุและการตรวจสอบ สง่ผลต่อประสทิธิภาพของการให้บริการและต้นทุนการบริหารจัดการ รวมทั Êง
ขาดการ บูรณาการแผนงานระดับต่างๆ อุปสรรคดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน (อปท.) ไม่สามารถดําเนิน
ภารกิจตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพืÉอรองรับความต้องการของประชาชนในพื ÊนทีÉได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สง่ผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวม  
 ปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นในเรืÉองการปฏิรูปโครงสร้างทางการบริหารจัดการ 
การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน เพืÉอไปสู่เป้าหมายหรือ
ประสทิธิผลทางการศกึษา รวมทั Êงยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับสากล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัทีÉ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจดัการศึกษา ทั Êงด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัÉวไป ไปยังคณะกรรมการ
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การศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื ÊนทีÉการศึกษา และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื ÊนทีÉการศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจดังกล่าวให้เป็นไปตามทีÉกําหนดใน
กฎกระทรวงศกึษาธิการ และมาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึÉงหรือทุกระดับ
ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิÉน และมาตราดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉนเข้ามามีบทบาทและมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา ทําให้การดําเนินการด้านการจดัการศึกษากระทําได้รวดเร็ว และมี
ความคลอ่งตวั เพราะการบริหารมีการปรับโครงสร้างการบริหารทีÉเปลีÉยนไป (ขวญัใจ เกตอุดุม, 2554, หน้า 2) [3] 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั Êนตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน พ.ศ.2542          
มาตรา 4 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนอืÉนทีÉมีกฎหมายจัดตั Êง และมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารสว่นตําบลมีอํานาจและหน้าทีÉในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพืÉอประโยชน์ของประชาชนในท้องถิÉน
ของตนเองดงันี Ê (9) การจดัการศกึษา มาตรา 17 ภายใต้บงัคบัมาตรา 16 ให้องค์การบริหารสว่นจงัหวัดมีอํานาจและหน้าทีÉใน
การจดัระบบบริการสาธารณะเพืÉอประโยชน์ของประชาชนในท้องถิÉนของตนเองดังนี Ê (6) การจัดการศึกษา และแนวความคิด
แนวทางการบริหารงานของสํานักบริหารการศึกษาท้องถิÉนเกีÉยวกับการบริหารงานสถานศึกษา (กรมการปกครอง, สํานัก
บริหารการศกึษาท้องถิÉน, 2549, หน้า 29) [2] ซึÉงประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
กิจการนกัเรียน ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานอาคารสถานทีÉ
และสิÉงแวดล้อม ด้านการบริหารงานความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน  
 จากการศกึษาปัญหาการจดัการศกึษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของสมบูรณ์ ชัยรีลาพรพงษ์ (2550) 
[4] ความท้อแท้ในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของกชพร คุณสมบัติ (2555) [1] 
การใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของอรสา อยู่ในศีล (2556) [5] พบว่า
มีปัญหาทีÉเกีÉยวกบัการบริหารสถานศกึษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึÉงประกอบไปด้วย ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้าน
การบริหารงานอาคารสถานทีÉและสิÉงแวดล้อม ด้านการบริหารงานความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้ บริหาร 
โดยเฉพาะเรืÉองการใช้อํานาจนําไปสูค่วามท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครู ซึÉงความท้อแท้อาจเป็นสิÉงทีÉทําให้ต้องพิจารณาถึง
ความพึงพอใจต่อผู้ บริหารสถานศึกษา นัÉนก็คือความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาเพราะผู้ บริหารต้องบริหาร
สถานศกึษา ดงันั Êนหากพงึพอใจต่อผู้บริหารสถานศกึษาย่อมแสดงว่าพงึพอใจต่อการบริหารสถานศกึษาด้วย  
 จากสภาพปัญหาความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัชลบรีุ และการศกึษาแนวคิดวฒันธรรมโรงเรียนของแพตเตอร์สนั (Patterson.  1986:   50-51) [6] ประกอบด้วย 
หลกัความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หลกัการมอบอํานาจ หลกัการตัดสินใจ หลกัความรู้สกึเป็นส่วนหนึÉงของโรงเรียน หลกั
ความไว้วางใจ หลกัความมีคุณภาพ หลกัการยอมรับ หลกัความเอื Êออาทร หลกัความซืÉอสตัย์ หลกัความหลากหลายของ
บุคลากร ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหาร
สถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ 
  
วัตถุประสงค์การวจัิย 
        1. เพืÉอศกึษาวฒันธรรมโรงเรียนของในสงักดัองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบรีุ  
2. เพืÉอศกึษาความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ 
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 3. เพืÉอศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษา
ในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี                 
ปีการศกึษา 2559 จํานวน 11 แห่ง รวมประชากรทั Êงสิ Êนจํานวน 377 คน กลุ่มตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ ข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ ปีการศกึษา 2559 จํานวน 11 แห่ง ได้มาโดยการกําหนดขนาดของ
กลุม่ตวัอย่างตามตารางของเครจซีÉและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608) จากนั Êนใช้การสุ่มแบบง่าย (ด้วยวิธีการจับ
สลาก) ซึÉงเป็นการสุม่แบบใสคื่น ได้จํานวน 190 คน  
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั   
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เกีÉยวกับความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความ       
พึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี Ê        
ตอนทีÉ 1 เป็นแบบสอบถามเกีÉยวกับข้อมูลทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนทีÉ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกีÉยวกบัความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุต่อวฒันธรรมโรงเรียน มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า ตอนทีÉ 3 แบบสอบถามเกีÉยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีต่อการบริหารสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 
ผู้ วิจยัตรวจสอบความถกูต้อง และประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป ดงันี Ê 1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถานสภาพส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อาย ุตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน โดยใช้การคํานวณความถีÉ (frequency) 
และหาร้อยละ (%) 2) การวิเคราะห์เกีÉยวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
ชลบุรีต่อวัฒนธรรมโรงเรียน ซึÉงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มาคํานวณเพืÉอวิเคราะห์แล้วหา
ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อแล้วนํามาแปลความหมายของระดบัวฒันธรรมโรงเรียน ตามเกณฑ์  3) การ
วิเคราะห์เกีÉยวกบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึÉงเป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) มาคํานวณเพืÉอวิเคราะห์แล้วหาค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
เป็นรายข้อแล้วนํามาแปลความหมายของระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ของ
บญุชม ศรีสะอาด (บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 90-100) 4) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อวัฒนธรรมโรงเรียน
และความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จากการหาค่า
สมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์      
ค่าสมัประสิทธิ Íสหสมัพันธ์ ตามเกณฑ์ของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 144) (ใช้ได้ในทิศทางบวกและ       
ทิศทางลบ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
           ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั Êนตอน โดย 1) ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย       
ราชภฏัราชนครินทร์ ถงึนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ เพืÉอขออนุญาตให้ข้าราชการครูของโรงเรียนในสงักัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 2) นําหนังสือจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
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ประสานไปยงัโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวัดชลบุรีทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างเพืÉอขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
3) ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 190 ชุด ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง 4) นําแบบสอบถามทีÉ
รวบรวมได้ ทําการตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ และนําไปวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 
 
สถติิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีÉได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี Ê 
 1) การวิเคราะห์ข้อมลูทัÉวไปเกีÉยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การคํานวณความถีÉ (frequency) 
และหาค่าร้อยละ (%) 2) การวิเคราะห์วฒันธรรมโรงเรียน โดยใช้การหาค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน โดยนําค่าเฉลีÉย
ไปเทียบกบัเกณฑ์ของบญุชม ศรีสะอาด (2545: 90-100)  3) การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา โดยใช้
การหาค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน โดยนําค่าเฉลีÉยไปเทียบกับเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 90-100) 
 4) การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใช้วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ ตามเกณฑ์ของ พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์ (2543: 144) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกเป็นเพศชาย จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79 และเพศหญิง 
จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 74.21 มีอายุตํÉากว่า 31 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.53 อายุระหว่าง 31-40 ปี 
จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 อายรุะหว่าง 41-50 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.26 และ มากกว่า 50 ปีขึ Êนไป 
จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58 จําแนกตามตําแหน่งเป็นครู วิทยฐานะ ครูเชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ จํานวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.21 ครู จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11 และครูผู้ ช่วย จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16 ประสบการณ์
ในการทํางาน ตํÉากว่า 10 ปี จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 43.16 ระหว่าง 10-20 ปี จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 35.79 
ระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.95 และมากกว่า 30 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 ตามลาํดบั 
 ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนของข้าราชการครูในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวัดชลบุรี มีค่าเฉลีÉยวัฒนธรรมโรงเรียน
อยู่ในระดับมาก( X =4.30) เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านหลกัความ
ซืÉอสัตย์ ( X =4.31) รองลงมาคือวัฒนธรรมโรงเรียนด้านหลักความหลากหลายของบุคลากร ด้านหลกัความเอื Êออาทร       
ด้านหลกัความมีคณุภาพ ด้านหลกัความไว้วางใจ และด้านหลกัความรู้สกึเป็นสว่นหนึÉงของโรงเรียน ( X =4.30) ส่วนด้านทีÉมี
ค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ คือวฒันธรรมโรงเรียนด้านหลกัการตดัสนิใจ ( X =4.22) 
 ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี          
มีค่าเฉลีÉยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X =4.32) เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ด้านการ
บริหารงานความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ( X =4.43) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ
ด้านการบริหารงานอาคารสถานทีÉและสิÉงแวดล้อม ( X =4.33) และด้านการบริหารงานวิชาการ ( X =4.32) ตามลําดับ   ส่วน
ด้านทีÉน้อยทีÉสดุ คือ ด้านการบริหารงานกิจการนกัเรียน ( X =4.26) 
 วัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีความสมัพันธ์กันทางบวกในระดับสงูมาก (rxy=.870) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 เมืÉอพิจารณา
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ความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรายด้าน พบว่าด้านทีÉมีความสมัพันธ์กันอยู่ในระดับสงูมาก เรียงตามลําดับ คือ ด้านหลกัความมี
คณุภาพ (rx6y=.851) ด้านหลกัความหลากหลายของบคุลากร (rx10y=.849)  
 
อภปิรายผล 
จากการศกึษาและวิจยัเรืÉอง ความสมัพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการ
บริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ  มีประเด็นทีÉน่าสนใจนํามาอภิปรายดงันี Ê 
 1. จากการศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลีÉย
วฒันธรรมโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก   
ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีนโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษาของ
ชาติอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลโดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติงาน ทําให้ผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ทีÉมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานโรงเรียนเป็นอย่างดี 
ประกอบกบัผู้บริหารโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นผู้บริหารมืออาชีพทีÉผ่านการอบรมผู้บริหารต่างๆ 
ทําให้ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพมากขึ Êนรวมทั Êงการบริหารโรงเรียนเป็นแบบกระจายอํานาจให้อิสระในการทํางานของครูแต่
ละคน นอกจากนี Êยังเป็นผู้ ทีÉมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานโรงเรียนเป็นอย่างดี เพราะมีประสบการณ์ในการ
บริหารโรงเรียนมายาวนาน ทําให้มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูในโรงเรียนทํางานเป็นทีม เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนเพืÉอกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียน ให้คุณค่ากับ
ความคิดทีÉกว้างไกลและความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการครูในโรงเรียน ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรม และสร้าง
บรรยากาศ เพืÉอสง่เสริมให้ข้าราชการครูในโรงเรียนแสดงออกถึงการแบ่งปัน รักใคร่ กลมเกลียวกันในหมู่คณะ และยังมอบ
อํานาจในการตัดสินใจแก่ข้าราชการครูตามความรู้ความสามารถและสายงานทีÉรับผิดชอบ พร้อมทั Êงมีการพัฒนาการ
ปฏิบติังานของข้าราชการครูควบคู่กบัการยอมรับในความสาํเร็จของข้าราชการครูทกุคนในโรงเรียน นอกจากนี Êการปฏิบัติงาน
โรงเรียนของข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีแนวคิดและเป้าหมายในการปฏิบัติงานในหน้าทีÉ
สอดคล้องกนั รับทราบถงึความมุ่งหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจนเพืÉอเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดทําแผนงานทีÉ
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของโรงเรียน ผู้บริหารและข้าราชการครูมีสว่นร่วมในการศกึษาปัญหาของการปฏิบัติงาน ทําให้มี
การช่วยเหลือและร่วมกันพัฒนางานทีÉรับผิดชอบ ทํางานเป็นทีม ยอมรับในการทํางานซึÉงกันและกัน มีความเชืÉอมัÉนใน
ความสามารถของเพืÉอนร่วมงาน มีความเอื Êออาทรกนั ประกอบกบัโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความ
ใกล้ชิดกับชุมชน ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นประจํา ประกอบกับการเปลีÉยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การเปลีÉยนแปลง
ทางด้านสงัคม เทคโนโลยี และกระแสแห่งโลกาภิวฒัน์ ทีÉเป็นสิÉงผลกัดนัให้โรงเรียนต้องมีการเปลีÉยนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียน
เพืÉอให้สามารถอยู่ได้ 
 2. จากการศกึษาความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
ชลบรีุ ผลการวิจยัพบว่า  มีค่าเฉลีÉยความพงึพอใจ อยู่ในระดบัมาก   
ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์ มีการประชุมวางแผนการจัดทําแผนงบประมาณ และ
จัดสรรงบประมาณ การอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณทีÉดําเนินการในรูปคณะกรรมการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้         
การระดมทรัพยากรทางการศกึษา จากองค์กรและสถาบนัต่างๆ การดําเนินการด้านกองทนุต่างๆ ติดตามและประเมินผลการ
ใช้งบประมาณ จัดระบบควบคุมและป้องกันความเสีÉยง การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเสนอของบประมาณ            
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การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาเพืÉอนํามาสู่การปฏิบัติ จัดทําแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน มีการบริหารจดัการพสัด ุครุภัณฑ์ การควบคุมดูแลและบํารุงรักษา ทางด้านวิชาการมีความรู้ความสามารถบริหาร
จัดการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทําให้ทราบข้อมูลในการพัฒนา นอกจากนี Êการพัฒนาคุณภาพทาง
การศกึษามุ่งเน้นทีÉผลผลิตเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการวัดผลประเมินผลของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชน
ของชาติ พฒันาคณุภาพโดยการประกนัคณุภาพทางการศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน เอกสารการสอน แผนการสอน และตารางสอนทีÉเป็นปัจจุบัน ปรับปรุง พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้ทนัต่อการเปลีÉยนแปลงอยู่เสมอ สนับสนุนการผลิตและใช้สืÉอการเรียนการสอน การทําวิจัยใน
ชั ÊนเรียนเพืÉอพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มีการนิเทศภายใน ติดตามผลการเรียนการสอน และปรับปรุงให้
ความสาํคญัในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง ใช้วิธีบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็น
ฐาน ทําให้ครูทกุคนมีสว่นร่วม นอกจากนี Êได้จดักิจกรรมประชาสมัพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนเข้าเรียนอย่างทัÉวถึง
จดัการให้บริการทางด้านสขุภาพทีÉรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีคุณภาพ จัดอาหารกลางวัน ระบบนํ ÊาดืÉม และสิÉงอํานวย
ความสะดวกด้านสาธารณปูโภคให้แก่นกัเรียน มีระบบการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ เรียน จดับริการห้องสมดุอย่างเหมาะสม ทันสมัย มีการจัดบริการโสตทัศนอุปกรณ์เพืÉอการเรียนการสอนทีÉมีประสิทธิภาพ 
จัดกิจกรรมสหกรณ์ทีÉมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมและปลกูฝังนักเรียนให้ปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย จัดกิจกรรม
สง่เสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมป้องกนัยาเสพติด ให้ความสําคัญกับการบริหารงานบุคลากรซึÉงถือได้ว่าเป็นส่วน
สาํคญัในการบริหารสถานศกึษา บคุลากรเป็นผู้ทีÉทําให้กระบวนการทํางานทีÉวางไว้เคลืÉอนไปข้างหน้า จัดบุคคลได้เหมาะสม
กับงาน จัดสวัสดิการและสิÉงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน เพืÉอสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
บุคลากร การบริหารงานบุคลากรเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ           
มีขวญัและกําลงัใจ ได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรติ มีความมัÉนคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดบรรยากาศอาคารสถานทีÉได้อย่าง
เหมาะสม ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ทีÉเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน จัดสถานทีÉและสภาพบริเวณ
โรงเรียนทีÉสะดวก ร่มรืÉน สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพืÉอปรึกษาหารือ
เกีÉยวกบัการจดัการศกึษาและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนระหว่างผู้ปกครองและผู้นําชุมชนอย่างสมํÉาเสมอ เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน องค์กร ในเทศกาลและวันสําคัญต่างๆ นอกจากนี Êมีการรวบรวมข้อมูลเกีÉยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานทีÉทีÉสามารถให้บริการแก่ชุมชนได้ มีการบริการทางวิชาการ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานทีÉแก่ชุมชนอย่าง
สมํÉาเสมอ 
 3. จากการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหาร
สถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความ
พงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดชลบุรี มีความสมัพันธ์กันทางบวกใน
ระดบัสงูมาก (rxy=.870) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจาก  วัฒนธรรมโรงเรียนของสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามแนวคิดของ 
แพตเตอร์สนั (Patterson.  1986:   50-51) [6] ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมโรงเรียนประเด็นต่างๆ ทีÉเป็นประเด็นบ่งชี Ê 10 ประการ 
คือ หลกัความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หลกัการมอบอํานาจ หลกัการตดัสนิใจ หลกัความรู้สกึเป็นส่วนหนึÉงของโรงเรียน หลกั
ความไว้วางใจ หลกัความมีคุณภาพ หลกัการยอมรับ หลกัความเอื Êออาทร หลกัความซืÉอสตัย์ หลกัความหลากหลายของ
บคุลากร โดยวฒันธรรมโรงเรียนดงักลา่วได้มีการใช้ภายในสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทั Êงในส่วน
ของผู้บริหารและข้าราชการครู ทําให้ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลีÉยวัฒนธรรม
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โรงเรียนอยู่ในระดบัมาก และรายด้านมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน และเมืÉอพิจารณาเกีÉยวกับความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าระดับความพึงพอใจของข้าราชการ
ครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ  มีค่าเฉลีÉยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.32) 
เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุคือ ด้านการบริหารงานความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ( X =
4.43) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านการบริหารงานอาคารสถานทีÉและสิÉงแวดล้อม ( X =
4.33) และด้านการบริหารงานวิชาการ ( X =4.32) ตามลําดับ ส่วนด้านทีÉน้อยทีÉสดุ คือ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน 
( X =4.26) เมืÉอพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรายด้าน พบว่าด้านทีÉ มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก                  
เรียงตามลาํดบั คือ ด้านหลกัความมีคณุภาพ (rx6y=.851) ด้านหลกัความหลากหลายของบคุลากร (rx10y=.849)  
 จากเหตผุลดงักลา่วจงึสง่ผลให้ วฒันธรรมโรงเรียนกบัความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษา
ในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดับสงูมาก (rxy=.870) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .05  
 
ข้อเสนอแนะ   
            1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 จากการศกึษาพบว่า ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนของข้าราชการครูในสงักัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี  
มีค่าเฉลีÉยวฒันธรรมโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ วัฒนธรรมโรงเรียน
ด้านหลกัความซืÉอสตัย์ รองลงมา คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านหลกัความหลากหลายของบุคลากร ด้านหลกัความเอื Êออาทร 
ด้านหลกัความมีคณุภาพ ด้านหลกัความไว้วางใจ และด้านหลกัการความรู้สกึเป็นสว่นหนึÉงของโรงเรียน ส่วนด้านทีÉมีค่าเฉลีÉย
น้อยทีÉสดุ คือ วฒันธรรมโรงเรียนด้านหลกัการตดัสนิใจ   
 วัฒนธรรมโรงเรียนด้านหลกัการตัดสินใจ มีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ ดังนั Êน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
และผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดําเนินงานต่างๆ 
ของโรงเรียนมากขึ Êน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารตัดสินใจ โดยมีข้อมูลข่าวสารทีÉชัดเจน และการตัดสินใจโดยมีทางเลือกทีÉ
หลากหลาย นอกจากนี Êการตดัสนิใจต้องประเมินถงึความคุ้มค่าในการบริหาร ใช้ข้อมลูข่าวสารทีÉถกูต้องในการตดัสนิใจ  
 1.2 จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลีÉยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสุด       
คือ ด้านการบริหารงานความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ
ด้านการบริหารงานอาคารสถานทีÉและสิÉงแวดล้อม และด้านการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ ส่วนด้านทีÉน้อยทีÉสดุ คือ ด้าน
การบริหารงานกิจการนกัเรียน  
 ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้านการ
บริหารงานกิจการนักเรียนน้อยทีÉสดุ ดังนั Êน ผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ ควรปรับปรุงการบริหารงานด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนให้ดีขึ Êน โดยเฉพาะเรืÉองของ
การจดับริการห้องสมดุอย่างเหมาะสม ทนัสมยั มีการจดับริการโสตทศันปูกรณ์เพืÉอการเรียนการสอนทีÉมีประสิทธิภาพซึÉงเป็น
ข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อย และการจดักิจกรรมสหกรณ์ทีÉมีคณุภาพและได้มาตรฐานซึÉงเป็นข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยเช่นกนั  
 1.3) จากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาใน
สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความสมัพันธ์กันทางบวกในระดับสงูมาก (rxy=.870) เมืÉอพิจารณาความสมัพันธ์
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ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบรีุรายด้าน พบว่าด้านทีÉมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ในระดบัสงูมาก เรียงตามลําดับ คือ ด้านหลกัความมีคุณภาพ (rx6y=.851) 
ด้านหลกัความหลากหลายของบคุลากร (rx10y=.849) ส่วนด้านทีÉมีความสมัพันธ์กันทีÉน้อยกว่าด้านอืÉนๆ คือ ด้านหลกัความ
มุ่งประสงค์ของโรงเรียน (rx1y=.696)  
 ดงันั Êน ผู้บริหารสถานศกึษารวมถงึผู้ทีÉเกีÉยวข้องควรให้ความสําคัญในเรืÉอง การจัดทําความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นของครูและผู้ ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องทีÉถือได้ว่าเป็นสิÉงสําคัญทีÉจะทําให้การดําเนินงานของ
สถานศกึษาเป็นไปอย่าง มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลตามเป้าหมายทีÉตั Êงไว้ 
  2. ข้อเสนอแนะการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
 2.1 ควรศกึษาวฒันธรรมโรงเรียนทีÉสง่ผลต่อความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัด
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ   
  2.2 ควรศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชลบรีุ 
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